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При изучении теоретического материала, 
была подобрана расчетная методика определе-
ния количественного содержания аскорбиновой 
кислоты [5]. Используя эту методику, произвели 
расчеты содержания аскорбиновой кислоты в 
опытных образцах. Результаты расчетов приве-
дены в таблице 1.
После проведения исследования, было сде-
лано сравнение результатов опыта и данных, 
представленных в литературе. 
Выводы: Наибольшее содержание витами-
на С наблюдается в шиповнике, за ним следует 
облепиха. На окисление лимона пошло меньше 
капель йода, чем предполагалось. Это говорит о 
том, что содержание витамина С в данных ли-
монах снижено, что возможно связано с дли-
тельным хранением. В остальных продуктах 
содержание витамина С соответствует данным, 
указанным в литературе.
Таким образом, в свежих овощах, ягодах и 
фруктах витамина С содержится больше, чем в 
обработанных. В своем исследовании мы под-
твердили вывод о том, что при длительном хра-
нении и термической обработке витамин С ча-
стично разрушается.
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В современном мире сложно найти челове-
ка, у которого не было бы мобильного телефона. 
Каждый из нас слышал о вреде электромагнит-
ного излучения, исходящего от его экрана, и, по-
жалуй, никто не задумывался о том, сколько ми-
кроорганизмов находится на его поверхности. 
Как правило, единицы моют руки перед и после 
использования телефона, и никто не дезинфици-
рует его поверхность перед тем, как поднести к 
лицу во время телефонного разговора. 
Таблица 1. 
№ Название продукта
Кол-во капель 
йода, ушедших на 
окисление, шт
Кол-во аск. кис-
лоты, мг/100мл 
(данные опыта)
Кол-во аск.кислоты, 
мг/100мл (лит. данные)
1. Шиповник аптечный 80 100 650
2. Шиповник домашний 40 50 470
3. Апельсин 10 12 60
4. Лимон 9 11 40
5. Помидоры 8 10 25
6. Яблоко 5 6 10
7. Груша 5 6 5
8. Огурец 3 4 10
9. Облепиха (заморож) 38 47 200
10.  Капуста (квашен.) 15 18 45
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Цель данной работы: проведение бактери-
ологического исследования экрана мобильного 
телефона для выявления обитающих на его по-
верхности штаммов бактерий.
Бактериологическое исследование было 
проведено на базе лаборатории биотехнологии 
ТПУ и состояло из следующих этапов:
1. подготовка питательных сред;
2. снятие пробы (смыв) с экрана телефона;
3. выращивание и последующее описание 
колоний бактерий;
4. окраска мазков по методу Грама;
5. определение качественного состава ко-
лоний. 
Для выращивания микроорганизмов ис-
пользовались питательные среды ГРМ-Агар, 
Сабуро и Эндо. Выбор сред обусловлен их спек-
тром применения: питательная среда ГРМ-Агар 
применяется для культивирования многих видов 
бактерий, среда Сабуро является селективной 
для грибов, а среда Эндо позволяет дифференци-
ровать бактерии группы кишечной палочки [1]. 
Так как в настоящее время широко распро-
странены различные противомикробные сал-
фетки, содержащие антибактериальные компо-
ненты, в ходе проводимого исследования мы 
решили провести проверку их эффективности 
при использовании для обработки экрана теле-
фона.
Эксперимент проводился в трех повторно-
стях: проба 1 взята с экрана телефона до его об-
работки антибактериальным средством, проба 2 
взята сразу после обработки поверхности экрана 
антибактериальной салфеткой, проба 3 – спустя 
три часа после антибактериальной обработки.
Идентификацию выросших колоний про-
водили по внешнему виду: колонии разных ми-
кроорганизмов отличаются по своим размерам, 
форме, поверхности, окраске, прозрачности и 
т.д. 
Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице 1.
Полученные результаты говорят о том, что 
на поверхности экрана мобильного телефона от-
сутствует патогенная микрофлора. Обнаружен-
ные колонии микроорганизмов встречаются на 
поверхности нашей кожи, и не относятся к груп-
пе болезнетворных. Тем не менее, в ходе иссле-
дования мы подтвердили сам факт того, что на 
экране телефона присутствует бактериальное 
загрязнение.
Кроме того, проведенный эксперимент по-
зволил нам усомниться в эффективности ан-
тибактериальных салфеток, так как после их 
использования через некоторое время количе-
ство дрожжевых грибов на поверхности экрана 
значительно увеличилось. В дальнейшем мы 
планируем продолжить исследование в этом на-
правлении.
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Таблица 1. Результаты культивирования микроорганизмов на питательных средах
№ пробы
Количество и виды колоний микроорганизмов на питательной среде
Агар ГРМ Сабуро Эндо
1 6 (тетракокки, стрептобациллы, палочки) 4 (дрожжи, подобные грибы) 0
2 0 1 (тетракокки) 0
3 2 (тетракокки) 50 (тетракокки) 0
